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Abstract : The correlation between the higher education and capital market is another form of the relation between
higher education and economic development . The interposition of the two sides will solve two problems. One is the“bot2
tle2neck”of resources in the higher education popularization ; another is the new investment field in capital market . This
article analyses the inevitability and feasibility of this new relation. Firstly , it defines the capital and the capital market
and analyses the importance and method of the interposition ; secondly , on the base of the inevitability , the article analy2
ses the feasibility of the correlation between higher education and economic development thoroughly.
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地介入资本市场融资 ,则成了高等教育生存与发展的关键。
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入或融资资格[3 ] 。那么高等教育领域中的经济活动 ,是否具
备这样的特征呢 ? 美国经济学家舒尔茨认为 ,人类的生产不
仅取决于物质资本 ,更取决于人力资本 ,人力资本和物质资
本一起构成人类的社会财富。假如说人力资本的观点是可























(1)有学者认为 ,教育产业可以为 GDP 的增长做出直接
的贡献 ,据有关专家测算 ,我国教育产业对国内生产总值
( GDP)的直接贡献率为 4 % ,高于其它行业 ,发达国家的这一
指标则达到了 6 %～7 %。同时 ,教育行业还可以带动文化
出版业、房地产业、交通业、旅游业和生活服务业的发展 ,并
为这些行业的 GDP增长做出间接的贡献 [4 ] ; (2) 我国高等教
育规模扩展的市场巨大 ,无论是“内涵式”的发展 ,还是“外延
式”的扩大 ,都有足够的生源。据调查资料显示 ,在家庭消费
排序中 ,教育消费排在第一、二位的家庭达 68 % ;居民储蓄
用于教育的支出占 10 % ,远高于购房支出的比例 ;在所有被




从质的发展上看 ,目前均处于上升期 [5 ] 。仅从量的方面看 ,
从 1999 年开始 ,连续两年的全国性“扩招”,累计增加生源达





































锣密鼓地进行 ,但也难以在短期内普遍提高资产质量 ; (2) 在
宏观经济趋冷的情况下 ,银行难以找到新的投资亮点 ,其资
金无法进入良性运营 ; (3) 银行虽以“惜贷”向企业伸出橄榄
枝 ,但其代价大、收效甚微 ,风险性却倍增。在此宏观背景
下 ,高等教育产业所呈现出来的高增长、高收益、低风险的特









人 ,每人平均月工资为 1200 元至 1500 元计 ;在校生约 15000
人 ,每人平均月消费支出为 500 元至 800 元计 ,那么 ,各银行
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在学校设的分理处光“以贷引存”就可以建立数量可观的基
本客户 ,一年内仅教职工工资和学生消费支出两项 ,就可新







教育产业开拓新的业务 [6 ] ,这些业务包括 :资产业务、负债业
务和中间业务。(1) 资产业务 :主要贷款对象为学校和学生
个人。对于学校 ,可根据需要向银行申请基础建设投资贷




款 (贴息由财政负担) 和经营性助学贷款 ,据测算 ,受教育者
个人未来的教育投资回报率为 14. 8 % ,这对于偿还教育贷款
是一个极好的消息。(2) 负债业务 :自规定非义务教育需缴



































力。据统计 ,2000 年 ,我国一般资本投入到传统产业的收益
率仅为 6. 4 % ,其中 ,国有资本收益率为 4. 9 % ,乡镇企业收
益率为 18. 4 % ,其他企业为 8. 9 %。其资本收益只是美国资
本收益的 3 %左右[7 ] 。而在风险资本市场 ,短期的风险投资
通常就可获得数十倍乃至数百倍的回报。有关资料表明 ,美
国风险投资的长期平均回报率可达 20 % ,比股票、国债和储
蓄的回报率还要高得多 [8 ] 。可见 ,收益与风险是同方向变化



















































行投资 ,其顾虑和担心不是没有道理的。因为 ,一方面 ,高等
教育的主导、骨干产业其“产品”究竟是毕业生、科研成果还







解决 ,诸如 :投资高等教育的主导、骨干产业后 ,该产业将以
什么样的业绩来回报投资者才算符合“投入产出”的运行规
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